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前     言 
 
    人才是现代企业最重要 稀缺的资源 人们越来越清醒地认识到
现代企业的人力资源不只是劳动力数量的满足 而是具有一定质量基
础上的数量占有 使用 培养和提高 早期的传统产品是集成资源
而未来的产品属集成知识 未来企业的经营成功 不只是靠技术精
设备好 资金多 信息快等资源 而关键是靠那些能有效掌握并能很
好利用这些资源的具有高智慧的人们 企业的发展要有战略引导 人
才的成长也要有战略保证 十年树木 百年树人 忽视企业未来发展
的人 将可能冒丧失未来的危险 随着市场经济体制的建立与完善和
中国入 WTO 进程的日益加快 市场竞争渐趋白热化 电信企业要在激
烈的竞争中求生存图发展 就必须不断开拓市场 提供优质产品和服
务 从而赢得用户 达到占有市场的目的 但市场的竞争决不仅仅是
技术和服务的竞争 人才的竞争比资金设备的竞争更重要 更迫切  
    人是生产力诸要素中最积极 最活跃 最具主观能动性的因素
人也是企业在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地的重要保证 在一
定程度上甚至起着决定性作用 据国际电联统计 全世界营业收入前
50 名的公众电信企业 PTO 在 1994-1995 年间 有 80%的 PTO 都在
裁减人员 其中像 AT&T 英国电信 BT 美国斯普林特 SPRINT
和 NYNEX 加拿大的 BEII  CANADA 等世界级的大公司 裁员幅度都
在 5%以上 中国电信在 50 强中列 17 位 比 1993 年提高了 23 个位
次 比 1994 年提高了 4 个位次 但中国电信员工却占前 16 个 PTO 员
工总数的 32.7% 电信营业额仅占前 16 个 PTO 总数的 2.7% 差距还
相当大 因此 中国电信在问鼎世界级电信公司的过程中 任务还相
当艰巨 除了大力开发业务外 一项重要任务就是坚决走自我开发人














         
     伴随着知识经济的崛起 知识经济时代的到来以及知识管理的兴
起 传统企业的组织架构 管理思想 管理模式 管理规则 管理办
法以及管理方式 方法和手段等 不得不做出适应性变革和调整 我
省电信行业面临公司化改制 福建电信实现企业化以后 如何在市场
竞争中 在知识经济中站稳脚跟 集聚有知识的人才 掌握高素质的
人才资源 把人作为资源来进行开发和利用 是实现知识经济 赢得
市场竞争的先决条件 充分认识到知识经济 市场经济时代的人力资
源 不仅是一种特殊的最重要的生产要素 而且也是一种最特殊的最
重要的改革因素 站在持续发展的高度上开发 利用人力资源 使之
成为福建电信新一轮创业 适应日趋复杂竞争环境跟踪掌握高新技
术 在竞争中立于不败之地的优势所在 因此 只有科学分析福建电
信人力资源状况 掌握现有人员的质和量的构成情况 确定差距 发





表 的内容显示 截止到 1999 年末 电信企业职工人数为 13535 人
各类人员总数 干部数 为 6553 人 各类专业技术人员总数为 5698
人 可以得出 目前福建电信所拥有企业管理人中 各类专业技术人
员占福建电信职工总数 48.42% 各类专业技术人员占各类人员总数 
86.95%  占电信职工总数 42.1% 下面对福建电信企业各类人员
从企业经营管理人员 专业技术人员的学历结构 年龄结构 技术状
况及在各地 市总体布局作一具体分析  
 
 
 表 1-1            福建电信各类人员总体学历情况 
 
学       历 











































数 干部数  
1 6553 2 49 1284 1534 3250 429 
占干部数% 2  0.03 0.75 19.59 23.41 49.6 6.55 
各类专业 
人员总数 
3 5698 2 37 1119 1207 3053 276 
占% 4  0.035 0.65 19.64 21.18 53.58 4.84 
 
 表 1-2            福建电信各类人员总体年龄情况 
      
年       龄 












































1 6553 3365 1132 541 477 345 331 362 
占干部数% 2  51.35 17.27 8.26 7.28 5.26 5.05 5.52 
各类专业 
人员总数 
3 5698 2778 1087 486 419 310 310 308 
占% 4  48.75 19.08 8.53 7.35 5.44 5.44 5.41 
 
     表 1-1 表 1-2 数据内容显示福建电信干部队伍 各类专业技术
人员在学历 年龄结构总体状况 在干部队伍中 具有研究生以上学
历者占干部总数 0.78% 大学本科学历占 19.59% 而中专及以下学历
占 56.15% 30 岁以下占 51.35% 31 岁至 45 岁占 32.81%  在专业
技术人员队伍中 中专以下学历比重达 58.42% 而大学本科也仅占 
19.64% 30 岁以下占 48.75 % 31 岁至 45 岁占 34.96%  
 
二 福建电信中层 处级 基层 科级 经营管理者状况  
         




此 经营管理者队伍的素质 决定了企业的竞争力 那么福建电信经
营管理者队伍的状况又是如何呢  
1 学历结构 














学       历 
































1 6553 2 49 1284 1534 3250 429 
其中 处级正职 2 33  1 9 12 9 2 
处级副职 3 74  3 35 24 11 1 
调  研  员 4 10   3  7  
科级正职 5 242 1 3 51 85 75 27 
科级副职 6 356  3 120 115 105 13 
相当科级职务 7 210   26 36 84 64 
 
管理人员学历不高 从表 2-1  福建电信中层 处级 基层 科
级 经营管理者学历结构可以看出 企业管理队伍中处 科以上干部
研究生以上学历仅占 1.19% 大学本科仅占 26.38% 107 个处级领导
研究生学历占 3.74% 大学本科占 41.12% 大学专科以下占 55.14%
808 个科级及相当科级领导研究生以上学历占 0.86% 大学本科占 
24.38% 而大学专科以下占 74.74% 其中中专以下占 45.54% 基
层经营管理人员学历结构存在问题 而西方发达国家 特别是美国
其企业管理人员基本上都是硕士研究生 其中相当部分是 MBA  
2 年龄结构 
表 2-2         福建电信中层 基层经营管理人员年龄结构 
 
年       龄 












































处级正职 1 33   2 3 11 8 9 
处级副职 2 74  9 17 17 7 11 13 
调  研  员 3 10      4 6 
科级正职 4 242 4 25 35 70 44 41 23 













相当科级职务 6 210  8 10 16 21 53 102 
 
年龄结构较合理 分布较均衡 从表 2-2 福建电信中层及基层
经营管理者年龄结构统计可以看出 45 岁以下中层经营管理人员占
44.86% 46 岁以上占 55.14% 但年轻经营管理人员比例偏低 30 岁
以下没有 35 岁以下仅占 8.41% 36 岁至 40 岁仅占 17.76% 对于
基层经营管理者 40 岁以下占 41.09% 41 岁以上占 58.81% 分布基
本均衡 其中 30 岁以下占 8.29% 31 岁至 35 岁占 18.81% 36 岁至





表 2-3         福建电信中层经营管理人员技术状况 
 









1 5698 117  
高级职务 2 230 75 64.1% 
中级职务 3 1181 42 35.9% 
初级职务 4 4287   
工程技术人员 5 4256 51 43.59% 
经济人员 6 520 38 32.48% 
会计人员 7 350 5 4.27% 
统计人员 8 45   
政工及其他 9 527 23 19.66% 
 
表 2-3  列出福建电信中层经营管理人员技术状况 从中可以得
出 中层经营管理者都具有中级以上专业职务 其中高级职称占
64.1% 中级职称占 35.9% 从专业技术结构分析 中层经营管理者
中 43.59%是工程技术专业出身 32.48%是经济人员专业 4.27%是会
计人员专业 政工及其他专业占 19.66% 从以上数据可以看出 虽
然中层经营管理人员都具有相应专业技术职称 但专业结构不尽合
理 政工及其他专业所占比例较大 而会计专业较少  














本科以上为 44.86% 两项之和为 78.5% 但从所学专业上看 理工
和管理占去绝大比重 其中理工为 43.59% 管理为 36.75% MBA 毕
业生没有 大专学历多数并未受过正规学历教育 获得现代经营管理
知识的途径是短期培训 中层管理者外语水平普遍较差 从基层成长
干起来的经验型居多 学财务 营销 人力资源管理等科班出身的人
少 复合型的管理人才更少 按照法国管理学家法约尔提出的帷幕式
知识结构 这种知识结构表明 管理层次越高 需要的管理知识就越
多 越到基层 需要专业技术知识的比重就越大 依据这一理论与企
业实际对比 说明加强现代经营管理知识的学习和培训 提高国企经
营者的素质和能力 是企业成长的一个重要课题 对于 43.59%具有
一定理工知识背景 再走向管理岗位是一种优势 但要加强这一批人








表 3 是福建电信各类专业技术人员情况统计 从中可以得出 在
各类专业技术人员中具有高级专业职务占 4.04% 中级专业职务占
20.73% 初级专业技术职务占 75.24% 按专业技术分类统计 工程
技术人员占总数 74.69% 经济人员占 9.13% 会计人员占 6.14% 统
计人员占 0.79% 政工及其它专业人员占 9.25% 下面对各类人员从
学历结构与年龄结构进行分析  
1 高 中级技术人才  
  1 学历结构 
从表 3-1 学历结构统计可以得出 在 230 人高级专业技术人员中
具有研究生以上学历占 3.48% 大学本科占 59.13% 大学专科占
26.52% 中专以下学历 10.87% 在 1181 人中级专业技术人才中 具
有研究生以上学历占 1.275% 大学本科占 37.17% 中专以下学历占



















学       历 






























1 5698 2 37 1119 1207 3053 276 
其中 高级专
业技术职务 
2 230 1 7 136 61 24 1 
中级专业 
技术职务 
3 1181 1 14 439 398 284 45 
初级专业 
技术职务 
4 4287  16 544 748 2745 230 
工程技术人员 5 4256 2 29 884 797 2530 13 
经济人员 6 520  3 75 155 190 97 
会计人员 7 350  2 44 109 174 21 
统计人员 8 45  1 5 17 17 5 
政工人员 9 267   22 75 84 85 
其他专业技术
人中 
10 260  2 89 54 58 55 
 
   2 年龄结构 
    从表3-2年龄结构统计可以得出 在 230人高级专业技术人才中
年龄在 51 岁以上占 50.44% 45 岁以下占 32.17% 其中 35 岁以下占
5.65% 由此可以看到 高级专业技术人才队伍结构不尽合理 老年
化趋势增加 随着这批高级人才退休 高级人才可能出现断档 随着
电信技术突飞猛进发展 电信处于高科技领域 高级人才出成果有其
最佳年龄期 一般在 35-45 岁 而这一年龄段高级技术人才仅占
26.52% 因此 要确保电信企业高速发展 必须重视技术人才队伍培
养和选拔 实现科技人才整体效益的发挥  
    在中级技术人才队伍中 35 岁以下占 43.19% 36 岁至 45 岁占
21.75% 46 岁以上占 35.03% 35 岁以下占近半数 这样的年龄结构
分布基本合理  
表 3-2  福建电信管理人员 专业技术人员情况统计年龄结构 
 






















































1 5698 2778 1087 486 419 310 310 308 
其中 高级专
业技术职务 
2 230  13 24 37 40 62 54 
中级专业 
技术职务 
3 1181 207 303 130 127 90 151 173 
初级专业 
技术职务 
4 4287 2571 771 332 255 180 97 81 
工程技术人员 5 4256 2454 849 333 225 111 135 147 
经济人员 6 520 93 57 41 75 87 83 84 
会计人员 7 350 150 101 40 19 15 16 9 
统计人员 8 45 13 13 5 2 5 4 3 
政工人员 9 267 12 24 30 61 55 39 46 
其他专业技术
人中 
10 260 56 43 37 37 37 33 17 
 
2 工程技术人员  




在这样庞大工程技术人员队伍中 研究生以上学历占 0.73% 大学本
科占 20.77% 大学专科占 18.73% 中专以下学历占 59.76% 中专学
历占近 60% 表明福建电信工程技术人员队伍学历层次较低 造成高
层次拔尖人才缺乏 不适应当前通信科技业务发展需要 在工程技术
人员队伍中具有高级职称 132 人占高级专业技术职务人员 57.39%
但占工程技术人员总数仅有 3.1% 具有高级技术职务的 132 人中
研究生以上学历占 4.55% 大学本科占 72% 大学专科以下占 23.48%
具有中级职称占中级专业技术职务总数 64.18% 占工程技术人员总
数 18.05% 其中研究生以上学历占 1.19% 大学本科占 44.99% 大
学专科以下占 53.82%  
表 4-1    福建电信专业技术人员分职务情况统计表学历结构 
 



























1 工程技术人员 1 4256 2 29 884 797 2530 13 
高级工程师 2 132 1 5 95 24 7  
中级工程师 3 758 1 8 341 235 173  
助理工程师技术员 4 3366  16 448 538 2350 13 
2 经济人员 5 520  3 75 155 190 97 
高级经济师 6 43  1 15 19 7 1 
中级经济师 7 155  2 24 64 51 14 
助理经济师 员 8 322   36 72 132 82 
3 会计人员 9 350  2 44 109 174 21 
高级会计师 10 9   1 5 3  
会计师 11 81  2 16 32 30 1 
助理会计师 会计员 12 260   27 72 141 20 
4 统计人员 13 45  1 5 17 17 5 
高级统计师 14 1    1   
统计师 15 11  1 2 4 3 1 
助理统计师 统计员 16 33   3 12 14 4 
      
     
   2 年龄结构 
表 4-2     福建电信专业技术人员分职务情况统计表年龄结构 
 
年       龄 










































1 工程技术人员 1 4256 2454 849 333 225 111 135 149 
高级工程师 2 132  12 15 23 20 33 29 
中级工程师 3 758 172 215 82 61 41 82 105 
助理工程师技术员 4 3366 2282 622 236 141 50 20 15 
2 经济人员 5 520 93 57 41 75 87 23 84 













中级经济师 7 155 8 24 13 25 25 28 32 
助理经济师 员 8 322 85 33 27 45 51 41 39 
3 会计人员 9 350 150 101 40 19 15 16 9 
高级会计师 10 9   2 2 1 2 2 
会计师 11 81 15 25 20 7 1 8 5 
助理会计师 会计员 12 260 135 76 18 10 13 6 2 
4 统计人员 13 45 13 13 5 2 5 4 3 
高级统计师 14 1     1   
统计师 15 11 1 5   1 2 2 
助理统计师 统计员 16 33 12 8 5 2 3 2 1 
         
    从表 4-2 可以得出 福建电信工程技术人员队伍是一支年轻 有
潜力的队伍 30 岁以下占工程技术人员队伍总数 57.66% 过半数
年龄分布较均衡  
3 经济 统计 会计人员  
     经 统 会人员占各类专业技术人员总数 16.06%  
    1 学历结构 
     经济和会计人员中 研究生以上学历分别占 0.58%和 0.57%
大学本科学历分别占 14.42% 12.57% 大学专科分别占 29.81%
31.14% 中专以下学历分别占 55.19% 55.71% 由此可以看出 这
支队伍的学历层次普遍较低 这样的学历层次在市场竞争中必将较大
影响企业经营管理 制约企业全方位发展  
    2 年龄结构 
     经济人员和会计人员队伍中 35 岁以下分别占其人员总数
28.84% 71.72% 36 岁至 45 岁分别占 22.31% 16.86% 46 岁以上
分别占 48.84% 11.43% 由此可以看出经济人员队伍中年龄结构不
合理 年龄老化 而会计人员队伍 35 岁以下占 71.72% 其中 30 岁
以下占 42.86% 年龄结构分布较均衡  
   
四 按电信业务种类分三大块 即营销服务 维护人员
管理人员分类分析 
 
表 5  福建电信按市场营销 维护 管理人员统计分析情况 
 























大专及以上占% 2 3.26 12.28 5.15  
高级专业技术职务占% 3 0.02 0.79 6.59  
中级专业技术职务占% 4 0.54 4.2 1.8  
        
    表 5 表示 从电信技术业务角度按营销服务 维护人员 管理人
员三大块分类分析人员组成结构及技术状况 可以看出 专业人员分
布不均衡 市场营销服务人员仅占职工总数 34.3% 大专以上仅占
3.26% 具有专业技术职称仅占 0.56% 设备维护人员占 47.12% 大
专以上占 12.28% 高级专业职务占 0.79% 中级专业职务占 4.2%
管理人员占 15.96% 而大专以上仅占 5.15% 高级专业职务占 6.59%
中级专业职称 1.8% 从这些数据分析显示设备维护人员占职工总数




化程度偏低 仅占 5.15% 而市场营销服务人员不但所占比例不能适
应市场部分的要求 而且这支队伍学历 技术层次偏低 这样知识结
构及综合素质的市场营销队伍 要面对日益激烈电信市场竞争 以市
场为导向 不但要满足需求 还要创造需求的今天 必然使电信业务
发展受到制约 无力开拓市场 因此 培养一支具有复合型人才的市
场营销队伍应是摆在福建电信面前关键的问题  
 
五 福建电信各地 市人员分布 
 
表 6 显示福建电信各地区 市各类人员分布状况 
1 各地区分布统计分析 
   1 福州电信  
    在各类技术人员中 福州电信 980 人 占全省 17.2% 高级技术
职务占 20% 中级技术职务占全省 21.17% 大学本科以上学历占全省
16.18% 大中专占全省 23.14% 中专以上学历占福州电信职工总数
41.32% 其中大学本科以上学历仅占 9.5%  
   2 厦门电信  
    厦门电信各类技术人员 406 人 占全省 7.13% 高级技术职务占
全省 6.52% 中级技术职务占全省 9.74% 大学本科以上学历占全省
12.36% 大中专占全省 5.15% 中专以上学历占厦门电信职工总数
46.05% 其中大学本科以上学历仅占 17.88%  
   3 泉州电信  














大中专占全省 12.19% 中专以上学历占泉州电信职工总数 39.92% 其中






表 6     福建省电信干部技术学历状况各地区布局  
 
领导干部 专业技术干部 文化程度 










































直属单    
位 
1 1076 5 52 197 106 330 478 73 17 381 261 350 36 31 
福州电
信局 
2 1231  8 110 46 250 485 199 10 266 355 569 40 51 
厦门电
信局 
3 455 1 11 39 15 115 204 72 13 152 79 181 15 15 
泉州电
信局 
4 801 1 3 49 11 87 350 213 5 167 187 397 25 20 
漳州电
信局 
5 530  5 40 4 43 243 189 3 51 109 334 17 16 
莆田电
信局 
6 252  2 40 7 46 117 52 1 30 85 120 7 9 
三明市
电信局 
7 581  6 47 7 77 280 169 1 57 116 367 23 17 
南平市
电信局 
8 512  3 55 4 53 259 128  36 107 325 21 23 
龙岩市
电信局 
9 438  6 38 8 62 229 83  53 90 278 13 4 
宁德市
电信局 
10 464  7 34 9 42 234 124  42 84 299 18 21 
人才交
流中心 
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